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INTRODUCTION 
The primary source of the information published in this directory is compiled 
from public library annual reports submitted to the Maine State Library. This provides 
a useful guide for a local library to compare its basic operation with other libraries 
and also gives an overall picture of public library operations. 
This is not a complete picture of library service in Maine. Statistics reflecting 
school, academic and special library activities are not reported to the Maine State 
Library. Also, there does not yet appear to be a readily acceptable measurement which 
would adequately indicate in-library service to patrons (reference, use of periodicals, 
special programs, etc.). 
Users of the directory are invited to suggest ways to improve or expand future 
editions. Please forward comments to Library Development Services, Maine State Library, 
Augusta, Maine 04333. 
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MAINE STATE LIBRARY 
Cultural Building 
Augusta, Maine 04333 
WATS Line: 1- 800-452-8784 
PERSONNEL 
State Librarian- J. Gary Nichols .......••.•.••..•.•.•••.••..••...•..••..•............... 289-3561 
Assistant State Librarian- Carolyn Nolin ..•.•...••••.•.•••...•.....•.....•.............. 289-3328 
Accountant - Elizabeth Alley ....................• . •.•...•................................ 289-3561 
DIVISION OF READER AND INFORMATION SERVICES 
Technical Services, Coordinator- Bonnie Hunter .••.... . .. • . • .....•....................... 289-3561 
Reference Services, Coordinator- Cynthia Arnold • •.. . .. .. • ..... ..•....•. ................. 289-3561 
Maine Reference - Shirley Thayer . ... ...... .•• .....• • . . .. ••.. .•. .• . .. ..................... 289-3561 
Circulation , Coordinator- Don Wismer ....... ...• • .. .... ..• .. • . ...•.... . . . . ........ . . . .... 289-3561 
DIVISION OF LIBRARY DEVELOPMENT SERVICES 
Regional Services Coordinator- Richard Arnold .•....•...... . ............................. 289-3328 
Central District Consultant, Augusta- Sheila McKenna .•.......... .. ..................... 289-3048 
Northeastern District Consultant, Bangor- Vacant ......••............................... 947-8336 
Southern District Consultant, Portland- Shirley Helfrich • . . ...• .. . .. ......•............ 774-1792 
Bookmobile Coordinator- Joan Manning .........•........ . ....... . . . ...................... 289-3328 
Handicapped and Institutional Services Coordinator- Vacant ....... . .. . ................... 289-3959 
Film Services Coordinator- Peggy Stewart ....................... . ........................ 289-2009 
Media Services Coordinator- Jack Boynton ......•.•........•........ . ....................• 289-2956 
Media Consultant - Walt Taranko ......................................................... 289-2956 
School I ... ibrary Consultant - Dorothy Gregory •......•......•.............................. 289-2956 
Coordinator of Continuing Education- Ruth Bailey ................ .• ...................... 289-3328 
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TELETYPE (TWX) NETWORK 
Since 1968 reference and interlibrary loan services have been greatly facilitated 
by the federally-funded teletype network which interconnects ten major resource 
libraries in Maine. 
The following libraries are included in the teletype network: 
Auburn Public Library .............................•. TWX 
Bangor Public Library .................•.....•.....•. TWX 
Bates College .....•.•.........•.•.......•.•....••... TWX 
Bowdoin College .....••...••.•.•.•...........•.....•. TWX 
Colby College •.•....•...•.....•..•....••....•••...•. TWX 
Maine State Library •...•.•..•....•...........•...... TWX 
Portland Public Library •....•....•..•...•.....•.•... TWX 
University of Maine at Orono ........................ TWX 
University of Maine at Portland-Gorharn .............. TWX 
Waterville Public Library ..........•............••.• TWX 
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710-223-6843 
710-222-6414 
710-223-6832 
710-229-1944 
710-229-1904 
710-226-6444 
710-221-6831 
710-229-1096 
710-221-6853 
710-229-1903 
___.J 
MAINE LIBRARY COMMISSION 
"There shall be created within the Department of Educational and Cultural Services a 
library commission which shall be designated as the Maine Library Commission. It shall 
consist of 15 members appointed by the Governor. The library commission shall be broadly 
representative of the State's libraries and shall ..• give advice and make recommendations 
to the Commissioner of Educational and Cultural Services with regard to the policies and 
operations of the Maine State Library and the State's library program ... " Laws of Maine, 
1973, Chapter 626. 
Mrs. Helen Atchinson, 6 Pleasant Street, Houlton 04730 
Miss Eleanor C. Cairns, 13 Chadwick St., Portland 04102 
Mrs. Betsey Coe, Box 267, Damariscotta 04543 
Mrs. Lenore Hilton, West Southport 04576 
Mr. James MacCampbell, Fogler Library, UMO, Orono 04473 
Mr. Norman Moore, Timber Point Road, Friendship 04547 
Mrs. Carolyn Nolin, Ten Lots Road, Fairfield 04937 
Mr. Walter O'Brien, Quinegan Lodge Road, Gray 04039 
Mrs. Helen Oliver, 27 Lincoln St., Calais 04619 
Mrs. Rose P. Ricker, RFD #1, Buckfield 04220 
Mr. Franklin Talbot, 13 Morrill Avenue, Gorham 04038 
Mrs. Muriel Tonge, 5 Greylock Road, Waterville 04901 
Mr. Robert C. Woodward, 189 Webster Avenue, Bangor 04401 
Ms. Sylvia Zehner, 36 Wildwood Dr., Saco 04072 
U. S. OFFICE OF EDUCATION 
(Library Services and Construction Act) 
Miss Arlene Hope 
Library Services Program Officer 
Regional Office 
JFK Federal Building, Room 1309-A 
Boston, Massachusetts 02203 
Tel. (617) 223-6548 
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MAINE LIBRARY ASSOCIATION EXECUTIVE COUNCIL 
Mr. Richard Gross, President 
Lewiston Public Library 
Lewiston, Maine 04240 
Tel. 784-0135 
Mrs. Benita Davis, Vice President 
Bangor Public Library 
145 Harlow Street 
Bangor, Maine 04401 
Tel. 947-8336 
Mr. Richard Sibley, Secretary 
Waterville Public Library 
Waterville, Maine 04901 
Tel. 872-5433 
Mr. Robert Filgate, Treasurer 
McArthur Public Library 
Biddeford, Maine 04005 
Tel. 284-4181 
Mrs. Donna Cram, Executive Secretary 
Maine Municipal Association 
Local Government Center 
Community Drive 
Augusta, Maine 04330 
Tel. 800-452-8786 
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Mr. J. Gary Nichols, Ex-Officio 
State Librarian 
Maine State Library 
Augusta, Maine 04333 
Tel. 289-3561 
Mrs. Linda Thompson, Co-Editor of 
MLA Newsletter 
Lithgow Public Library 
Augusta, Maine 04330 
Tel. 622-6368 
Mrs. Cynthia Arnold, Co-Editor of 
MLA Newsletter 
Maine State Library 
Augusta, Maine 04333 
Tel. 289-3561 
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION 
OFFICERS - 1977-78 
Eric Moon, President 
Scarecrow Press, Box 656 
Metuchen, New Jersey 08840 
Russell Shank 
University of California at Los Angeles 
405 Hilgard Ave. 
Los. Angeles, Calif. 90024 
William Chait, Treasurer 
Dayton and Montgomery County 
Public Library 
Dayton, Ohio 45402 
Robert Wedgworth, Executive 
Director 
ALA Headquarters 
50 E. Huron Street 
Chicago, Illinois 66011 
Eileen Cooke, Director A.L.A. 
Washington D.C. Office 
110 Maryland Avenue N.E~,Suite 101 
Washington, D.C. 20002 
Tel. (202) 547-4440 
NEW ENGLAND LIBRARY ASSOCIATION 
OFFICERS 1977-78 
Elinor Hashim, President 
Wells-Turner Memorial Library 
Glastonbury, Connecticut 06033 
Virginia Tashjian, Vice President 
and President Elect 
Newton Free Library 
414 Centre St. 
Newton, Mass. 02158 
Stan Brown, Secretary 
Baker Library 
Dartmouth College 
Hanover, N.H. 03755 
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Jim Norman, Treasurer 
East Providence Public Library 
41 Grove Ave. 
East Providence, Rhode Island 02914 
Jane Granstrom 
Thomas Crane Public Library 
40 Washington St., Box 379 
Quincy, Mass. 02169 
-- .J 
MAINE EDUCATIONAL MEDIA ASSOCIATION 
OFFICERS - 1977 
President 
Elizabeth Pettis 
Walton Junior High School 
Mary Carroll Street 
Auburn, Maine 04210 
Tel. 784-1528 
President Elect 
Ralph Taylor 
Learning Center 
University of Maine at Farmington 
Farmington, Maine 04938 
Tel: 778-3501, Ext. 293 
Vice President 
Andrew Abbott 
Instructional Systems Center 
12 Shibles Hall 
University of Maine at Orono 
Orono, Maine 04473 
Tel. 581-7541 
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Secretary 
Linda Lachance 
Greely High School 
Main Street 
Cumberland Center, Maine 04021 
Tel. 829-5534 
Treasurer 
Edna Mae Bayliss 
Calais Memorial High School 
Washington Street 
Calais, Maine 04619 
Tel. 454-7156 
M A I N E R E G I 0 N A L L I B R A R Y S Y S T E M S 
"any book, any idea, at your library" 
The Maine Regional Library Systems is a network of library districts interrelated by formal or informal 
contract for the purpose of organizing library resources and services for research, information and 
recreation to improve statewide library service and to serve collectively the entire population of the 
State (Laws of Maine 1973, Chapter 626). 
NORTHEASTERN MAINE LIBRARY DISTRICT 
Bangor Public Library 
Area Reference and Resource Center 
Wats: 1-800-432-7860 
Executive Board: 
Vera Andrews, Brooksville 
Terrence Daigle, Millinocket 
Charles Hilt, Machias 
Claire Lambert, _Bar Harbor 
Gary Lowe, Winterport 
George Rich, Houlton 
Nina Sawyer, Island Falls 
Anne Stimpson, Presque Isle 
Berneice Thompson, Bangor 
District Consultant: 
N.E.M.L.D. 
145 Harlow Street 
Bangor, Maine 04401 
Tel. 947-8336 
CENTRAL MAINE LIBRARY DISTRICT 
Maine State Library 
Area Reference and Resource Ctr. 
Wats: 1-800-452-8784 
Executive Board: 
Fred Dubay, Mexico 
Louise Folsom:Union 
Richard Kimball, Bath 
Polly Polstein, Augusta 
Elizabeth Reed, Farmington 
Barbara Shelton, Wiscasset 
Persis Smith, Pittsfield 
Eunice Stadler, Rockland 
Coralie Tozier, Fairfield 
District Consultant: 
Sheila McKenna 
Maine State Library 
Augusta, Maine 04330 
Tel. 289-3048 
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SOUTHERN MAINE LIBRARY DISTRICT 
Portland Public Library 
Area Reference & Resource Ctr. 
Wats: 1-800-442-6384 
Executive Board: 
Robert Filgate, Biddeford 
Mildred Loveitt, Gorham 
Margaret Miller, Yarmouth 
Mabel McDade, Cornish 
Kenneth Scott, Biddeford 
Patricia Weeks, Gorham 
Sylvia Zehner, Biddeford 
Edna Bailey, Steep Falls 
District Consultant: 
Shirley Helfrich 
Congress Bldg., Rm. 301 
142 High St. 
Portland, Me. 04101 
Tel. 774-1792 
--
ACTON - 04001 
Acton Public Library 
Mrs. Dorothy Dunnells 
Sat. 2-4 
Phone: (Home) 636-2146 
ADDISON - 04606 
Mayhew Library Assoc. 
Mrs. Lillian Heritage 
Wed., Sat. 2-7 
Phone: 
ALFRED - 04002 
Parsons Memorial Library 
Joan Sylvester 
Mon., Wed. 2-4, 7-8:30; 
Sat. 2-4 
Phone: 324-2001 
ANDOVER - 04216 
Andover Public Library 
Mrs. Margaret Learned 
Tues. 1:30-4:30, 6-8, 
Fri. 1:30-4:30 
Phone: (Home) 392-3321 
ANSON (PO North - 04958) 
Stewart Public Library 
Ms. Frances Taylor 
Wed., Sat. 2:30-4:30 
Phone: (Home) 635-2281 
MAINE PUBLIC LIBRARIES 
Librarians and Hours 
APPLETON 
(PO Star Rte. Union - 04862 
Mildred Stevens Williams 
Memorial Library 
Mrs. Nancy W. Brown 
Thurs. 1:30-3:30, 7~30-9 
Phone: (Home) 785-3448 
ASHLAND - 04732 
Ashland Community Library 
Mrs. Gladys J. Craig 
Tues., Fri. 1:30-4:30, 
6:30-8:30 
Phone: 435-6532 
AUBURN - 04210 
Auburn Public Library 
Robert Dysinger 
Mon.-Thurs. 10-7: Fri. 10-5; 
Sat. 9-5 
Phone: 782-3191 - 784-7803 
AUGUSTA - 04330 
Lithgow Public Library 
Mrs. Linda Thompson 
Mon.-Thurs. 9-8~Fri., 
Sat. 9-5 
Phone: 622-6368 
BAILEYVILLE 
(PO Woodland - 04694) 
Woodland Public Library 
Mrs. Mildred Higgins 
Tues.-Fri. 1:30-5:30 
Phone: 
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BALDWIN (PO East - 04024) 
East Baldwin Library 
Mrs. Edwin Guptill 
Sat. 1-5(W); Sat. 1:30-6(S) 
Phone: (Home) 625-4643 
BANGOR - 04401 
Bangor Public Library 
Mr. Robert C. Woodward 
Mon.-Fri. 9-9;Sat. 9-5(W); 
Mon.-Fri. 9-7(S) 
Phone: 947-8336 
BAR HARBOR - 04609 
Jesup Memorial Library 
Mrs. Claire Lambert 
Tues.,Thurs.-Sat.1-6; 
Wed. 1-6,7-9(W) Mon., 
Tues., Thurs.-Sat. 10-4; 
Wed. 10-4, 7-9(S) 
Phone: 288-4245 
BAR MILLS - see Buxton 
BATH - 04530 
Patten Free Library 
Barbara King 
Mon.-Fri. 12-8; Sat. 12-6(W)· 
Mon.-Fri. 12-6(S) Jy. & Aug. 
Phone: 443-5141 
BELFAST - 04915 
Belfast Free Library 
Mrs. Mary Faith Walker 
Mon., Wed., Thurs. 9:30-8; 
Tues~, Fri. 9:30-5: Sat. 
9:30-12 
Phone: 338-3884 
BERNARD - see Tremont 
BETHEL - 04217 
Bethel Library Assoc. 
Mrs. Virginia D. Keniston 
Tues., Sat. 1-5; Thurs. 
10-11, 1-5; Fri. 4-8(W); 
Tues. 9-11, 1-5; Thurs, 
10-11, 1-5; Fri. 4-8; 
Sat. 1-5(S) 
Phone: 824-2520 
BIDDEFORD - 04005 
McArthur Public Library 
Mr. Robert Filgate 
Mon.-Fri. 9:30-8; Sat. 
9:30-12:30(W); Mon.-
Thurs. 9:30-5:30; Fri. 
9:30-8; Sat. 9:30-12:30(S) 
Phone: 284-4181 
BINGHAM - 04920 
Bingham Union Library 
Mrs. Grace Rollins 
Tues., Thurs. 2-4; 
Sat. 1-4 
Phone: (Home) 672-3311 
BLUE HILL - 04614 
Blue Hill Public Library 
Mrs. Dorris Parker 
Mon.-Weds., Fri., Sat. 
10-12; 1:30-5; Thurs. 
10-12, 1:30-5, 6:30-8(W) 
Mon.-Wed., Fri., Sat. 10-5; 
Thurs. 10-5, 6:30-8(S) 
Phone: 374-5515 
BLUE HILL (PO East - 04629) 
East Blue Hill Public Library 
Mrs. Eleanor G. Long 
Tues., Fri. 2-4 
Phone: 
BOLSTERS MILLS - See Harrison 
BOOTHBAY (PO Trevett - 04571) 
Barter's Island Comm. Library 
Mrs. Blanche H. Goodspeed 
Mon. 7-8 and by appointment 
Phone: 
BOOTHBAY HARBOR - 04538 
Boothbay Harbor Memorial Lib. 
Mrs. Florence Chapman 
Mon.-Thurs., Sat.1-5; 
Fri. 10-5 
Phone: 633-3112 
BOWDOINHAM - 04008 
Bowdoinham Public Library 
Miss Eva M. Palmer 
Tues., Fri. 2-5, 7-8 
Phone: (Horne) 666-5714 
BRADFORD - 04410 
John B. Curtis Library 
Mrs. Gladys Huntington 
Fri., Sat. 5 hrs. 
Phone: 
BREMEN (PO Medomak - 04551) 
Bremen Library Assoc. 
Mrs. John C. Benning 
Weds., Sat. 1-4(W); Mon., 
Wed., Sat. 1-4(S) 
Phone: 529-5572 
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BREWER - 06412 
Brewer Public Libra ry 
Mrs. Constance ~- Holling 
Mon.-Fri. 11-8: Sat.11-4(W); 
Mon.-Fri. 11-7(S) 
Phone: 989-7943 
BRIDGTON - 04009 
Bridgton Public Library 
Ms. Sally Macauslan 
Mon., Wed. 7-9; Tues, 
Thurs. 1-9.Sat. 1-5(W) 
(S) same except Wed. 1-5. 
Phone: 647-2472 
BRIDGTON (PO North - 04057) 
North Bridgton Public Library 
Mrs. Irene Stewart 
Wed. 1-5; Sat. 1-5(W) 
Wed. 1-5.,7-8:30: Sat. 1-5(S) 
Phone: (Home) 647-3961 
BRIDGTON (South - 04009) 
Perley Memorial Library 
Mrs. Esther Grimm 
Sat. 2-3 April-May 
Phone: 
BRISTOL (PO Pemaquid - 04558 
Bristol Area Library 
Mrs. Joyce Stevenson 
Wed.,Thurs.,2-5; Fri. 10-5(W) 
Phone: 677-2115 
BROOKLIN - 04616 
Friend Memorial Public Library 
Mrs. Nancy L. Hitchcock 
Tues., Thurs. 10:30-4; Sat. 
12-4(W): Tues. 10-2; 
Wed. 7-9; rhurs. 12-4; 
Sat. 10-3 (S) 
Phone: 359-2276 
'-
BROOKSVILLE - 04617 
Brooksville Free Public 
Library, Inc. 
Mrs. Nan Allen 
Thurs. 1:30-4:30; Sat. 
10-12(W); Thurs. 1:30-
4:30, 6-8; Sat. 10-12(S) 
Phone: 326-4518 
BROWNFIELD - 04010 
Brownfield Public Library 
Mrs. Harriet W. Harris 
Sat. 1-4 
Phone: 
BROWNVILLE - 04414 
Brownville Free Public Lib. 
Mr. Ralph Applebee 
Tues., Sat. 1-4 
Phone: 
BRUNSWICK - 04011 
Curtis Memorial Library 
Mrs. Suse Weissman 
Tues.-Thurs. 9:30-9; Fri. 
9:30-6; Sat.9:30-5(W) 
Mon. 9-9;Tues.-Fri. 9-6(S) 
Phone: 725-5242 
BRYANT POND - see Woodstock 
BUCKFIELD - 04220 
Zadoc Long Free Library 
Mrs. Elizabeth I. Perry 
Wed • , Sat • 1-8 
Phone: 336-2171 
BUCKSPORT - 04416 
Buck Memorial Library 
Mrs. Gabrielle Dunbar 
Mon., Tues., Thurs., 
Fri., Sat. 2-5; Wed. 
2-5, 7-8:30; 
Phone: (Home) 469-2934 
BUXTON (PO Bar Mills - 04004) 
Berry Memorial Library 
Mrs. Olive W. Hannaford 
and Mrs. Verna Jose 
Tues. 1-5,6:30-8:30; 
Wed., Fri. 1-5(W); Tues. 
1-5, 6:30-8:30(S) 
Phone: 929-5484 
BUXTON (PO West - 04093) 
West Buxton Public Library 
Mrs. Frances Wilson 
Thurs. 6-8;Sat·. 10-12 
Phone: 
CALAIS - 04619 
Calais Free Library 
Mrs. Helen Oliver 
Hon.-Thurs. 12-8~Fri.12-6 
Phone: 454-3223 
CAMDEN - 04843 
Camden Public Library 
Mrs. Doris 0. Pitcher 
Mon.-Sat.9-5:30 
Phone: 236-3440 
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CANAAN - 04924 
Canaan Public Library 
Mrs. Bernice Dickey 
Wed. 1-7; Sat. 1-7 
Phone: 
CAPE ELIZABETH - 04107 
Thomas Memorial Library 
Mrs. Mary Stanewick 
Mon., Wed., Fri.9-5; 
Tues., Thurs.9-9; 
Sat. 9-12(W); (S) same 
except closed Sat. 
Phone: 799-1720 
CAPE PORPOISE - see 
Kennebunkport 
CARIBOU - 04736 
Caribou Public Library 
Mrs. Margaret Butterfield 
Mon.-Fri. 12-8; Sat.12-5; 
Closed Sat. in July and Aug. 
Phone: 496-5411 
CARMEL - 04419 
Simpson Memorial Library 
Mrs. Kathryn Stubbs 
Wed. 1-4; Sat. 10-12(W) 
Wed. 1-4, 7-8; Sat. 10-12(S) 
Phone: (Home) 848-3876 
CASCO - 04015 
Casco Public Library 
Miss Gladys Wright 
Wed., Fri. 9-4; Sat. 1-4(W) 
Wed. 9-4; Sat. 1-4(S) 
Phone: 627-4541 
-----' 
CASTINE - 04420 
Witherle Memorial Library 
Ms. Diane King 
Mon. 1-8;Tues.,Wed.2-5; 
Thurs.10-12,1-5:00; Sat., 
1-3(W) Mon. 1-8; Tues., Wed., 
Thurs.1-5; Fri.9-12; Sat.1-3(S) 
Phone: 326-4375 
CHARLESTON - 04422 
Charleston Public Library 
Mrs. Reubena F. Fenlason 
Thurs. 2:30-6 
Phone: (Home) 285-7027 
CHEBEAGUE ISLAND - see 
Cumberland 
CHINA - 04926 
Albert Church Brown Memorial 
Library 
Mrs. Sylvia Banks 
Tues., Thurs.2-5; Sat.9-
12(W) 
Phone: 968-2926 
CHINA (PO South - 04358) 
South China Library 
Mrs. Marion E. Jones 
Sat. 2-4(W); Wed. 7-8; 
Sat. 2-4(S) 
Phone: 
CLINTON - 04927 
Brown Memorial Library 
Mrs. Judith W. Rock and 
Mrs. Elsie Rowe 
Tues., Thurs. 2-5, 6-8; 
Sat. 2-5 
Phone: (Home) 453-2895 
CORINNA - 04928 
Stewart Free Library 
Mrs. Mary Perkins 
Wed.1:30-5, 6:30-8 
Phone: 278-2454 
CORINTH (PO East - 04427) 
Atkins Memorial Library 
Mrs. Eleanor C. Duran 
Thurs. 1-6:30 
Phone: (Home) 285-3341 
CORNISH - 04020 
Bonney Memorial Library 
Miss Rebecca Pease 
Wed. 4-8 
Phone: (Home) 625-3978 
CUMBERLAND 
(PO Chebeague Island - 04017) 
Chebeague Island Library 
Mrs. Floyd C. Hamilton 
Mon. 7-9; Wed. -9-12; Fri. 
2-4(W); Mon.1-5, 7-9; Tues., 
Thurs., Fri. 1-5; Wed. 9-5(S) 
Phone: 846-4162 
CUMBERLAND 
(PO Cumberland Center - 04021) 
Prince Memorial Library 
Mrs. Robert Pawle 
Tues. 1-8; Wed.l-5; Thurs. 
10-5; Sat. 10-1(W); (S) 
same except closed on Sat. 
Phone: 829-3180 
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DAMARISCOTTA - 04543 
Skidompha Library 
Mrs. J. Alan Bowers 
Mon.-Thurs. 2-5; Fri., 
Sat. 10-1, 2-5 
Phone: 563-5513 
DEER I8LE - 04627 
Chase Emerson Memorial Lib. 
Mrs. Lois Clayton 
Wed. 12:30-4:30; Sat.8:30-12(W) 
Mon. 7-8:30 (S) 
Phone: (Home) 348-2221 
DENMARK - 04022 
Denmark Children's Lib. & Art Center 
Mrs. Connie Rohde 
Tues., 9:30-12; Wed., 9:30-4; 
Sat., 12:30-3:30(W) 
Phone: (Home) 452-2253 
DEXTER - 04930 
Abbott Memorial Library 
Ms. Susan Shank 
Tues.-Thurs. 11-7; Fri. 
11-6; Sat. 11-5 
Phone: 924-7292 
DIXFIELD - 04224 
Ludden Memorial Library 
Mrs. Althea Fish 
Tues., Fri. 2-5:30; Wed. 
6-9; Sat. 10-12 
Phone: (Home) 562-7365 
DOVER-FOXCROFT - 04426 
Thompson Free Library 
Mrs. Shirley Partridge 
Mon.-Thurs. 1-8; Fri. 
10-12, 1-6; Sat. 1-5(W); 
Mon.-Thurs. 1-5; Fri. 
10-12, 1-6; Sat. 1-5(S) 
Phone: 564-3350 
"=· 
EAST MACHIAS - 04630 
Florence Sturdivant Public 
Library 
Mrs. Paula L. V. Maker 
Tues. 7-8:30; Thurs. 2-5(W) 
Tues., Wed., 7-8:30~ Thurs., 
2-5(S) 
Phone: (Home) 255-8211 
EAST MILLINOCKET - 04430 
East Millinocket Public Lib. 
Mrs. Frances J. White 
Mon., Wed., Fri. 2-5;6-8 
Phone: 746-5565 
EASTPORT - 04631 
Peavey Memorial Library 
Mrs. Alice C. Sleight 
Mon., Tues., Fri. 2-5:30; 
Wed. 2-5:30, 7-9; Sat. 
1:45-5:45 
Phone: (Home) 853-4358 
ELIOT - 03903 
William Fogg Library 
Mrs. Shirley E. Emery 
Mon., Sat. 1-5:30; 
Wed. 1-8 
Phone: 439-9437 
ELLSWORTH - 04605 
Ellsworth City Library 
Mrs. Hazel Blackstone 
Tues., Thurs., Sat. 2-5; 
Wed. 10-12, 2-5; Fri. 
2-8 
Phone: 667-2307 
EUSTIS (PO Stratton - 04982) 
Stratton Public Library 
Mrs. Harriet Townsend 
Wed. 9:30-11:30; Sat.2-4 
Phone: (Home) 246-2757 
FAIRFIELD - 04937 
Lawrence Public Library 
Mrs. Coralie Tozier 
Mon.-Fri. 1-8 
Phone: 453-6867 
IALMOUTH - 04105 
Falmouth Memorial Library 
Mrs. Charles B. Abrahamson 
Tues., Fri. 12:30-8:30; 
Wed., Thurs., Sat. 9-5(W) 
(S) same except Sat. 9-1 
Phone: 781-2351 
FARMINGTON - 04938 
Cutler Memorial Library 
Mrs. Betty Austin 
Tues., Weds., 10-5; 6:30-
8:00; Thurs., Fri., 10-5; 
Sat., 2-5 
Phone: 778-4312 
FAYETTE - 04344 
Underwood Memorial Library 
Mrs. H. W. DeArmott 
Wed. 9-12, 1-4, 7-9(W); 
Mon. 7-9; Tues., Thurs. 
9-12; Wed. 2-4, 7-9; 
Fri. 2-4 (S) 
Phone: (Home) 685-3655 
FORT FAIRFIELD - 04742 
Fort Fairfield Public Lib. 
Mrs. Maria Jean Sage 
Tues. ,Wed. ,Fri. ,Sat. ,10-
5:30;Thurs.10-8 
Phone: 476-8161 
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FORT KENT - 04741 
Fort Kent Public Library 
Mrs. Alice Morey 
Mon., Wed., Fri. 1-5, 
6~30-8:30~ Tues., Thurs., 
Sat. 1-5 (W) 
Phone: 834-3048 
FREEPORT - 04032 
B.H. Bartol Library 
Ms. Ann Westervelt 
Mon., Wed. 12-8; Tues., 
Thurs., Fri. 12-5 
Phone: 865-3307 
FRIENDSHIP- Oq 51~ 7 
FriendshiT' Puhlic Library 
Mrs. Phyllis McFarland 
Mon. 6-9; Wed., Sat., 2-5 
Phone: (Home) 832-4244 
FRYEBURG - 04037 
Fryeburg Public Library 
Mrs. Dorothy Cook 
Tues., Thurs .. Sat. 11-5; 
Wed. 2-5; Fri. 5-8 
Phone: 935-2731 
GARDINER - 04345 
Gardiner Public Library 
Mrs. Glenna Nowell 
Mon., Wed; Thurs., Sat. 
7~ hrs; Tues. , Fri. 10 hrs. 
(W} ; · (S) same as (W) except 
Sat. 3 hrs. 
Phone: 582-3312 
GARLAND - 04439 
Lyndon Oak Memorial Library 
Mrs. Robert Lindsay 
Wed. 4:30-6:00 
Phone: 
*GEORGETOWN - 04548 
Richards Library 
Mrs. Beatrice Barrett 
Thurs. 2:30-4:30 (May-Dec.) 
Mon.,Thurs. 2:30-4:30 
(July-Aug.) 
Phone: (Home) 371-2171 
GILEAD - (RFD 2, Bethel - 04217) 
Gilead Library 
Mrs. Mildred McLain 
Open by Appointment 
Phone: 
GORHAM - 04038 
Baxter Memorial Library 
Patricia Weeks 
Mon., Tues., Sat., 10-5; 
Weds, 1-8:30; Thurs., 10-
8 : 3 0 ; Fr i . 1-5 
Phone: 839-4653 
GORHAM -(RFD 2, PO Sebago 
Lake - 04075) 
North Gorham Public Library 
Mrs. Marjorie Skinner 
Phone: 
GOULDSBORO 
(PO Prospect Harbor - 04669) 
Prospect Harbor Public Library 
Mrs. Bertha J. Cameron 
Thurs. 1-3(W); Wed., Sat. 
1-4 (S) 
Phone: 
GRAY - 04039 
Gray Public Library 
Mrs. Barbara Hughes 
Tues. 9-3:30:Wed.9-3 
7:30-9; Thurs., Fri. 9-3; 
Sat. 9-1 
Phone: 657-4110 
GREENE - 04236 
Julia Adams Morse Memorial 
Library 
Mrs. Margaret Richmond 
Tues., Thurs., Sat. 1-5 
Phone: 946-5544 
GREENVILLE - 04441 
Shaw Public Library 
Mrs. Ruth Anderson 
Tues. 2-5 Fri.2-6(W) 
Fri., 2-9(S) 
Phone: (Home) 695-2903 
GUILFORD - 04443 
Guilford Memorial Library 
Mrs. Edwina Hamilton 
Tues., Fri. 8 hrs. 
Phone: 876-4547 
HALLOWELL - 04347 
Hubbard Free Library 
Mrs. Burrill D. Snell 
Mon. ,Wed., Fri. ,Sat. 
2-5;Tues.,Thurs.2-5, 
7-9 
Phone: 622-6582 
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HAHPDEN - 04444 
Hampden Regional Library 
Mrs. Edith Tesseo 
Mon., Tues., Thurs. ,Fri. , 
2:30-5:Wed.,2:30-7:Sat.9-1(W) 
Mon.,Tues.,Thurs.,Fri.,9-1 
Wed., 9-1:6-8 (S) 
Phone~ 862-3550 
*HANOVER - 04237 
Gardner Roberts Memorial 
Library 
Volunteer 
Sat.,9:30-11:30 Spring & Fall 
Phone: 
HARPSWELL 
(PO Orrs Island - 04066) 
Orrs Island Library 
Mrs. Laurelei L. Johnson 
Wed.,Sat. 2-4; Tues. 10-12 
Phone: 
HARRINGTON - 04643 
Callison Memorial Library 
Mrs. Floralee A. Randall 
Wed., 9-12: Sat., 1-4(W) 
Mon.,Tues,Thurs.Fri.,9-5; 
Wed. ,9-5;6-8(S ) 
Phone: 483-2998 
HARRISON - 04040 
Bolsters Mills Village Lib. 
Mrs. Marcia Cohen 
Sat. 1-4. 
Phone: (Home) 583-4483 
HARRISON - 04040 
Caswell Public Library 
Mrs. Martha Jackson 
Mon.7-9;Wed.,Sat.2-5(W) 
(S) Same, also Fri. 7-9 
Phone: 583-2970 
HARTLAND - 04943 
Hartland Free Library 
Mrs. Grace Woodman 
Mon. ,Wed. ,Sat. 1-5; 
Fri.3-7 
Phone: 938-4702 
HEBRON - 04238 
Moody Memorial Library 
Mr. Roger M. Bearce 
Wed. 2-4;Sat. 9-11 
Phone: 
HIRAM - 04041 
Soldiers' Memorial Library 
Mrs. Paul Wadsworth 
Sat. 1-4(W) Wed. 1-4(S) 
Phone: (Home) 625-4063 
HOLLIS (PO Hollis Center-
04042) 
Hollis Center Public Library 
Mrs. Clementina Smith 
Sat. 2-5 
Phone: (Home) 929-5261 
HOLLIS (PO Hollis Center - 04042) 
Salmon Falls Village Library 
Mrs. Carl Harriman 
Mon. 3-5 
Phone: (Home) 929-5452 
HOULTON - 04730 
Cary Library 
Mrs. Helen K. Atchison 
Mon.-Fri. 9-8; Sat. 9-1(W}; 
Mon., Fri.,9-8; Tues.,Wed., 
Thurs.,9-5;Sat.,9-1(S) 
Phone: 532-3967 
HOWLAND - 04448 
Thomas Free Library 
Miss Darlene Wallace 
Mon. 5-8;Fri.1-4:30 
Phone: 732-3372 
ISLAND FALLS - 04747 
Katahdin Public Library 
Mrs. Clara Hathaway 
Mon., Fri. 2-4:30, 6-8:30 
Phone: (Home) 463-2478 
ISLE AU HAUT - 04645 
Revere Memorial Library 
Mrs. Virginia MacDonald 
Mon., Thurs. 1:30-4 
Phone: 
ISLESBORO - 04848 
Alice L. Pendleton Library 
Mrs. Louise MacKenzie 
Sun., Wed., Sat. 1:30-4:30(W); 
Sun., Sat. 1:30-4:30; Wed. 
1:30-4:30,7-9(S) 
Phone: (Home) 734-8802 
ISLESFORD - 04646 
Neighborhood House Library 
Mrs. Lucian Poulin 
Open Wed. Evenings 
Phone: 
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JACKMAN - 04945 
Jackman Public Library 
Mrs. Sally Hughey 
Wed.,12:30-3:30; 7-9 
Sat.2-4 
Phone: 668-2671 
JAY (PO North - 04262) 
Niles Memorial Library 
Mrs. Thelma W. Purington 
Wed, Sat. 2-5, 6:30-8:30 
Phone: (Home) 645-4729 
JONESPORT - 04649 
Peabody Memorial Library 
Mrs. Elna K. Hinkley 
Tues., Sat. 1:30; Thurs., 
1:30-4:30:6:30-8:30 
Phone: (Home) 497-5466 
KENDUSKEAG - 04450 
Case Memorial Library 
Mrs. Anna M. Stetson 
Thurs. 6:30-8:30 and by 
appt. 
Phone: (Home) 884-7364 
KENNEBUNK - 04043 
Kennebunk Free Library 
Mrs. Barbara Emery 
Mon., Wed., Fri. 1-5, 
7-9; Tues., Thurs., 
Sat. 9:30-5(W) (S) same 
except 9:30-12 during Jly & 
Aug. 
Phone: 985-2173 
KENNEBUNKPORT - 04046 
Louis T. Graves Memorial 
Library 
Kimberley Anne Winn 
Mon.,Wed. 1-5,7-9; Fri. 
12-5;Sat. 1:30-5(W); 
(S) same except Fri. 
12-5,7-9 
Phone: 967-2778 
KENNEBUNKPORT (PO Cape 
Porpoise - 04014) 
Community Library 
Mrs. Lelia M. Welch 
Tues. 2-5; Thurs. 7-9 
Phone: 
KINGFIELD - 04947 
Webster Free Library 
Mrs. Mozelle Tranton 
Wed. 10-12(W); Wed. 
1-7(S) 
Phone: (Home) 265-4352 
KITTERY - 03904 
Rice Public Library 
Mrs. Mary B. Howard 
Mon.-Wed. 12-5; Thurs. 
12-8; Fri. 10-5;Sat.10-4 
Phone: 439-1553 
LEBANON (PO East - 04027) 
Lebanon Area Library 
Mrs. Winnie VanHouten, Asst. 
Sat. 4 hrs. (W); Mon.2 hrs.; 
Sat. 4 hrs.(S) 
Phone: (Home) 457-1041 
LEWISTON - 04240 
Lewiston Public Library 
Mr. Richard Gross 
Mon.-Fri.9-8;Sat. 9-5(W); 
Mon.-Sat. 9-5(S) 
Phone: 784-0135 
LIMESTONE - 04751 
Robert A. Frost Memorial 
Library 
Mrs. Louise McLeod 
Mon.-Fri. 1:30-7:30;Sat. 
1:30-4:30(W); (S) same except 
closed Sat. 
Phone: 325-7271 
LIMINGTON - 04049 
Davis Memorial Library 
Mrs. Virginia Smith 
Tues., Fri.2-5,7-9 
Phone: 637-2422 
LINCOLN - 04457 
Lincoln Memorial Library 
Pauline Lyons 
Mon. 1-5; Wed. 9-11, 1-7; 
Thurs. 1-7~ Fri. 1-5, 
6:30-8:30: Sat. 9-S; 
Closed Sat., Jy. & Aug. 
Phone: 794-2765 
LISBON - 04250 
Lisbon Community Library 
Assoc. 
Miss Janice King 
Tues., Thurs., Sat.2-4 
Phone: (Home) 353-2404 
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LISBON (PO Lisbon Falls-
04252) 
Lisbon Falls Community Lib. 
Mrs. Debbie Meroff 
Tues., Sat. 10-5~ Thurs. 
10-8 
Phone: 353-6564 
LIVERMORE (PO Box 458-
04253) 
Livermore Public Lib. 
Mrs. Marcia Hamblin 
Tues. 2-5 
Phone· (Home) 897-2829 
LIVERMORE (PO North Liver-
more - 04254) 
North Livermore Reading Club 
Library 
Mrs. Alfred Q. Gammon 
Fri. 1-4 during school year; 
Tues. 1-2 (S) 
LIVERMORE FALLS - 04254 
Treat Memorial Library 
Mrs. Sheila Dorey 
Mon., Tues., Thurs., Fri., 
2-5,7-9;Wed. 7-9;Sat. 
2-5 
Phone: 897-3631 
LOVELL - 04051 
Charlotte E. Hobbs Memorial 
Library 
Mrs. Phyllis Hawkesworth 
Mon. 6-8; Thurs. 12:30-5:00; 
7-8:30; Sat. 10-12 
Phone: (Home) 925-3052 
I...-
LOVELL (PO RR 1, East 
Stoneham - 04231) 
Lewis Dana Hill Memorial 
Library 
Mrs. Anne McCue 
Thurs. 1-4:30(W); Mon., 
Thurs. 1-4:30(S) 
Phone: (Home) 928-3133 
LUBEC - 04652 
Lubec Memorial Library 
Mrs. Paula A. Mathews 
Mon., Wed., Fri. 1:30-
4:30 
Phone: (Home) 733-4684 
MACHIAS - 04654 
Porter Memorial Library 
Ms. Susan Zurhorst 
Mon., Tues., Sat.2-5; Wed. 
2-5, 7-9; Fri. 9-12, 2-5 
Phone: 255-3933 
MADAWASKA - 04756 
Madawaska Public Library 
Mrs. Delia Lagasse 
Mon.,Fri., 9~ hrs. 
Sat. 5hrs. 
Phone: 728-7749 
MADISON - 04950 
Madison Public Library 
Mrs. Irene Wilder Church 
Mon., Tues., Wed. 2-8:30; 
Fri., Sat. 2-5:30 
Phone: 696-3613 
MARS HILL - 04758 
Walter T. A. Hansen Memorial 
Library 
Mrs. Hope Field 
Mon., Tues., Thurs., Sat. 
2:30-4:30; Wed., Fri. 
6:30-8:30 
Phone: (Home) 425-5683 
MATTAWAMKEAG - 04459 
Mattawamkeag Pu~lic Library 
Mrs. Helen McCafferty 
Mon., Fri. 6:30-8:30;Wed. 
1-4,6:30-8:30 
Phone: (Home) 736-3244 
MECHANIC FALLS - 04256 
Mechanic Falls Public Lib. 
Mrs. Dorothy M. Rollins 
Wed. 1-5, 6-8; Sat. 1-5 
Phone: (Home) 345-8452 
MEDOMAK - see Bremen 
MERCER - 04957 
Shaw Library 
Mrs. Annie Bridges 
Sat. 1-5 
Phone: (Home) 587-2652 
MEXICO - 04257 
Mexico Free Public .Library 
Miss Elaine R. Mitchell 
Mon.-Thurs. 2-5,6-8; 
Fri. 2-5(W); Wed. 2-5,6-8; 
Thurs~ 2-5, 6-8(S) 
Phone: 364-3281 
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MILBRIDGE - 04658 
Milbridge Town Library 
Mrs. Judy Curtis 
Mon.-Fri. 10-12(W); Tues., 
Weds., Sat. 9-11 (S) 
Phone: 546-2422 
MILLINOCKET - 04462 
Millinocket Memorial Lib. 
Mr. Karl Beiser 
Mon.-Thurs. 1-8; Fri., 
Sat., Sun. l-5(W); Mon.-
Thurs. 1-8; Fri. 1-5 (S) 
Phone: 723-9610 
MILO - 04463 
Milo Free Public Library 
Mrs. Catherine K. Ellison 
Mon., Wed., Fri. 2-5, 6-9; 
Sat. 2-4(W);Mon., Wed., 
Fri. 2-5, 6-8 (S) 
Phone: 943-2612 
MONHEGAN - 04852 
Monhegan Library 
Mrs. Sherman Stanley & 
Miss Elsie B. Rowe 
Sat. 1-3(W); Tues., Thurs., 
Sat. 1-4(S) Jy.-Aug. 
Phone: 
MONMOUTH - 04259 
Cumston Public Library 
Mrs. Blanche Slauenwhite 
Mon., Sat. 1-5; Wed. 1-5, 
7-9 
Phone: (Home) 933-2660 
_ __; 
MONMOUTH (PO North - 04265) 
North Monmouth Library Assoc. 
Mrs. Launa A. Greenier 
Wed. 2-4, 6-8 
Phone: (Home) 933-2116 
MONSON - 04464 
Monson Free Public Library 
Mrs. Dana M. Williams 
Mon.,Fri. 2-5:30;Thurs,Tues, 
3:30-5:30;Wed,3:30-5:30 , 
7-8:30 
Phone: (Home) 997-3609 
MOUNT DESERT - 04660 
Somesville Library Assoc. 
Miss Carolyn Grant 
Wed. 2-5; Sat. 1-6 
Phone: 244-7404 
MOUNT DESERT 
(PO Northeast Harbor - 04662) 
Northeast Harbor Library 
Mr. Robert Pyle 
Mon.,Tues.,Thurs.~ Fri., 
9-12, 1-5;Wed. 9-12, 1-5 
7-9; Sat. 2-5(W) Mon., Tues., 
Thurs.,Fri.,Sat., 9-12, 2-5; 
Wed. 9-12, 1-5, 7-9. 
Phone: 276-3251 
MOUNT DESERT 
(PO Seal Harbor - 04675) 
Seal Harbor Library 
Mrs. Deborah Burch 
Wed. 6-8; Sat. 1-4(W}; 
Mon.,Tues.~ Thurs., 
Fri. 10:30-12:30; Wed. 
6-8; Sat. 1-4(S} 
Phone: (Home) 276-5038 
MOUNT VERNON - 04352 
Dr. Shaw Memorial Library 
Miss Margaret R. Webber 
Sat. 1-5(W); Wed., Sat. 1-5(S) 
Phone: 
NAPLES - 04055 
Naples Public Library 
Selma Goldstein 
Mon. 9:30-12:30~ Wed. 2-5, 
7-9; Sat. l-5(W) 
Phone: 693-6841 
NEW GLOUCESTER - 04260 
New Gloucester Public Library 
Mrs. Peggy Becksvoort 
Tues. 1-5, 7-9; Wed., Fri. 
9-12, 1-5; Sat. 9-1 
Phone: 926-4840 
NEW SHARON - 04955 
New Sharon Town Library 
Mrs. Liz Haney 
Mon. 1-2; Sat. 1-5(W): 
Mon. 2-5(S) 
Phone: (Home) 778-3576 
NEW VINEYARD - 04956 
New Vineyard Public Lib. 
Mrs. Zaidee Hargreaves 
Wed. 7-8:30; Fri. 2-5 
Phone: 652-2474 
NEWAGEN - see Southport 
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NEWFIELD - 04056 
Village Library & Reading 
Room 
Mrs. Joyce- Bond 
No scheduled hours 
Phone: (Home) 793-8025 
NEWPORT - 04953 
Newport Public Library 
Mrs. Majorie Deering 
Mon.,Wed. 3-5; Fri. 
3-8; Sat. 2-5 
Phone: 368-4616 
NOBLEBORO (PO RFD 1, 
Newcastle - 04553) 
Damariscotta Mills Lib. 
Mrs.Patricia A. Perra 
Sat. 2-4(W); Sat. 1-4(S) 
Phone: 563-3415 
NORRIDGEWOCK - 04957 
Norridgewock Free Public 
Library 
Mrs. Elsie Stanley 
Wed. 1-5, 6-7:30; Sat. 
1-5 
Phone: (Home) 634-3102 
NORTH BERWICK - 03906 
D.A . Hurd Library 
Mrs. Leona E. Durgin 
Wed., Fri. 2-8 
Phone: 
NORTH HAVEN - 04853 
North Haven Public Lib. 
Mrs. Bertha Joyce 
Wed.,Sat. 2-5(W); Mon.-
Sat. 10-12, 3-5(S) 
Phone: 
NORTHEAST HARBOR - see 
Mt. Desert 
NORWAY - 04268 
Norway Memorial Library 
Mrs. Rosemary Dyer 
Mon., Tues., Thurs., Fri., 
Sat. 12-5; Wed. 12-5, 
7-9; 
Phone: 743-5145 
OAKLAND - 04963 
Oakland Public Library 
Mrs. Bertha S. Stineford 
Tues., Thurs. 2-5, 7-8:30; 
Wed. 2-5; Fri. 10-4 
Phone: 465-7533 
OGUNQUIT - see Wells 
OLD ORCHARD BKACH - 04064 
Edith Belle Libby Memorial 
Library 
Mrs. Dorothy LenKowsky 
Mon.-Fri. 2-5:15, 6:30-9(W); 
(Sl same as (W) except open 
Sat. 2-5 
Phone: 934-4351 
OLD TOWN - 04468 
Old Town Public Library 
Mrs. Blanche L. King 
Mon.,Tues. 1:30-5; Wed., 
Fri. 1:30-8; Sat. 1:30-
4:30(W);~on., 1:30-5:30; 
Fri. 1:30-8; Wed,1:30-8(S) 
Phone: 827·5985 
ORONO - 04473 
Orono Public Library 
Mrs. Deborah Baxter 
Mon.-Fri. 1-8; Sat. 10-5(W) 
Tues.-Fri. 10-7; Sat. 10-4(S) 
Phone: 866-2226 
ORRS ISLAND - see Harpswell 
OWLS HEAD - 04854 
Owls Head Village Lib. Assoc. 
Mrs. Mary F. Dyer 
Sat. 2 hrs. Wed. 2 hrs.(W) 
Mon.,Tues.,Thurs.,Fri.,6 hrs., 
Wed. 7 hr. (S) 
Phone: (Home) 594-7646 
OXFORD - 04270 
Freeland Holmes Library 
Mrs. Shannon May 
Tues., Thurs. 1-5; Wed. 
6-8; Fri. 9-12, 1-3 (W); 
(S) same except closed Fri. 
Phone: 539-4016 
PARIS - 04271 
Hamlin Memorial Library 
Mrs. Betty Foster 
Tues., Wed., Thurs.3:30-5 
Sat. 1-4(W); Tues.-Sat. 
10-4(S) 
Phone: (Home) 743-6244 
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PARIS (PO South - 04281) 
South Paris Public Lib. 
Mrs. Anitra Rogers 
Mon. , Wed . , Fr i . 1-5 : 
Tues., Thurs. 1-5,7-9; 
Sat. 10-12, 1-5 
Phone: 743-8996 
PARKMAN (PO Guilford 
RR Ill - 04443) 
Harvey Memorial Library 
Mr. Lawrence Paul 
Tues. 7-9 
Phone: 
PARSONSFIELD (PO Kezar 
Falls - 04047) 
Kezar Falls Circulating Lib. 
Mrs. Jane Locke 
Tues. 7-9; Fri. 2-5 
Phone : (Home) 625-8080 
PATTEN -04765 
V@terans Memorjal Lib. 
Mrs. Christine Shorey 
Mon. 2-4, 7-9; Tues 9-12, 1-4; 
Wed., Fri., Sat. 2-4; Thurs. 
12-4, 7-9 
Phone: 528-2164 
PEMAQUID AREA - see Bristol 
PHILLIPS - 04966 
Phillips Public Library 
Mrs. Miriam Hardy 
Wed., 2:30-5; Fri. 2:30-4:30, 7-8 
Phone: (Home) 639-2044 
PHIPPSBURG - 04562 
Albert F . Totman Library 
Mrs. Anita W. Totman 
Sa t. 1:30-4 
Phone : (Home) 389-154 3 
PITTSFIELD - 04967 
Pittsfield Public Library 
Mrs. Pa tr icia Emerson 
Mon.-Sa t . 11-5:30: (S) 
same as O·J) except closed on 
Sat. 
Phone: 487-5880 
POLAND - 04273 
Alvan Bolster Ricker Mem. 
Library 
Mrs. Dorothy Gary 
Mon.1-9;Tues., Wed., 
Thurs. 9-9; Fri., Sat. 
9-5(W); (S) same as (W) 
except Wed. 9-5 
Phone: 998-4390 
PORTLAND - 04101 
Portland Public· Library 
Mr. Edward V. Chenevert, Jr. 
Mon.-Thurs. 9-9;Fri. 9-6 
Sat. 9-5(W); (S) same except 
closed Sat. 
Phone: 773-4761 
PRESQUE ISLE - 04769 
Mark & Emily Turner Memorial 
Library 
Mrs. Anne D. Stimpson 
Mon.-Fri. 11-8; Sat. 9-12, 
1-4(W); (S) same as (W) 
except closed on Sat. 
Phone: 768-5071 
768-5081 
PROSPECT HARBOR - see 
Gouldsboro 
PROUTS NECK - see Scarborough 
RANGELEY - 04970 
Rangeley Public Library 
Miss Louise Tullis 
Mon.-Wed., Sat. 1-4; 
Thurs., Fri. 11-4(W) 
Mon.-Sat. 10-4(S) 
Phone: . 864-5529 
RAYMOND - 04071 
Raymond Village Library 
Mrs. Eleanor Plummer 
Wed. 6-9; Sat.2-4(W) 
Mon., Wed. 6-9: Sat. 2-4(S) 
Phone: 655-4836 
READFIELD - 04355 
Readfield Community Library 
Mrs. Albert Chioffi, Jr. 
Tues.,Thur. 6:30-8:30; 
Wed. 3-5(W); Tues., Thurs. 
2-4, 6:30-8:30; Wed. 2-4(S) 
Phone: 685-4902 
RICHMOND - 04357 
Isaac Umberhine Library 
Mrs. Evelyn Wheeler 
Mon., Wed. Fri. 2-4, 6-8; 
Sat. 1-4 
Phone: 737-2770 
ROCKLAND - 04841 
Rockland Public Library 
Mrs. Hazel Frankowski 
Mon.-Fri. 9-8; Sat. 9-12 
Phone: 594-5434 
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ROCKPORT - 04856 
Rockport Public Library 
Mrs. Mar jorie Dodge 
Mon . , Wed . 1- 5, 7- 9: 
Tues . ,Thurs . , Fri . , 
Sat . 1-5 
Phone : 236- 3642 
RUMFORD - 04276 
Rumford Public Li brary 
Mr. George Rallis 
Mon.-Fri. 10-6 ; Sat . 
10-4~30(W) (S) same 
except closed Sat. 
Phone: 364-3661 
SACO - 04072 
Dyer Library 
Mrs. Barbara H. Bond 
Mon.-Wed., Fri.9-5; 
Tues., Thurs. 1-9: 
Sat. 9-12 
Phone: 283-3861 
ST . GEORGE (PO Tenants 
Harbor - 04857) 
Mary Elinor Jackson Mem. 
Library 
Mrs. Elizabeth McCluskey 
Wed. 11-3: Sat. 1-4(W); 
Mon., Wed., Thurs., Sat. 
2-4~ Tues., Fri . 10-12, 
2-4(S) 
Phone: 
SALMON FALLS - see Hollis 
... -~ ..... 
SANFORD - 04073 
Louis B. Goodall Memorial 
Library 
Mrs. Althea Beard 
Mon.-Thurs.10-8;Fri.10-5; 
Sat. 10-5(W) Mon.-Fri.-10-8; 
Closed Sat. 
Phone: 324-4714 
SANFORD (PO Springvale - 04083) 
Springvale Public Library 
Miss Phyllis Shaw 
Mon.-Thurs.2-8:30;Fri. 11-8:30; 
Sat. 11-5:30 
Phone: 324-4624 
SANGERVILLE - 04479 
Sangerville Public Library 
Mrs. Kathleen Humphrey 
Tues., Fri.1-4,6-8(W) 
Tues., Fri. 2-4,6-8(S) 
Phone: (Home) 876-4436 
SARGENTVILLE - see Sedgwick 
SCARBOROUGH - 04074 
Scarborough ~ublic Library 
Ms. Nancy Crowell 
Mon. ,Wed. ,Fri. ,Sat. 1-5; 
Tues., Thurs .1-8 
Phone: 883-4723 
SCARBOROUGH (PO Prouts Neck-
04070) 
Charles E. Thomas Memorial 
Library 
Mrs. Irene Tuttle 
Tues.,Fri.10-1,2-5 
June-Sept. 
Phone: 
SEAL HARBOR - see Mt. Desert 
SEARSPORT - 04974 
Carver Memorial Library 
Mrs. Esther G. Card 
Mon., Thurs. 2-5, 7-9: 
Sat. 10-3 
Phone: 548-6682 
SEBAGO (PO East - 04029) 
Spaulding Memorial Library 
Mrs. Rachel M. Burnell 
Wed. 1-4, 6:30-8:30(W); 
Wed., Sat. 1-4, 6:30-8:30(S) 
Phone: (Home) 787-2730 
*SEDGWICK (PO Sargentville-
04673) 
Sargentville Library 
Mrs. Robert Harwood 
Wed. 7-9:Sat. 10-12(S) 
Phone: 
SEDGWICK - 04676 
Sedgwick Library 
Mrs. Paul M. Carver 
Sat. 2-4 
Phone: 
SHERMAN -(PO Sherman Mills-
04776) 
Sherman Public Library 
Clarice Packard 
Mon. 1:00-3:30 
Phone: 
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SKO~mEGAN - 04976 
Skowhegan Free Public 
Library 
Miss Helen Buxton 
Mon.-Fri. 1-8:30: Sat. 
1-5:30(W); Mon. Thurs., 
Sat. 1-5:30; Fri. 1-8:30(S) 
Phone: 474-9072 
SOLON - 04979 
Coolidge Library 
Mrs. Heloise Ward 
Tues. 1-8 
Phone: (Home) 643-2388 
SOUTH BERWICK - 03908 
South Berwick Public Library 
Mrs. Catherine Davis 
Tues.9-5; Wed.1-8;Thurs., 
Fri. 1-5;Sat. 9-12 
Phone: 384-2838 
SOUTH PORTLAND - 04106 
South Portland Public 
Library 
Mr. William D. Alexander, IV 
Mon., Tues., Thurs., Fri., 
9-9: Wed. 1-9; Sat. 9-5(W) 
(S) same as (W) except closed 
Sat. and Fri. 9-5 
Phone~ 799-2204 (Circ. desk) 
SOUTHPORT (PO Newagen -
04552) 
Newagen Memorial Library 
Mrs. Priscilla Harriman 
Tues. 2-5,7-9; Sat. 2-5(W) 
Tues., Wed., Thurs. 7-9; 
Sat. 2-5(S) 
Phone: (Home) 633-5685 
*SOUTHPORT (PO Squirrel 
Island - 04570) 
Davenport Memorial Library 
Mrs. Fuller Ingraham 
Mon.-Sat. 10-12, 3-5, 7-9(S) 
Phone: 
SOUTHWEST HARBOR - 04679 
Southwest Harbor Public Lib. 
Mrs. Paul E. Hitchcock 
Mon., Wed. 2-5; Fri. 2-7 
Sat. 10-12(W); Mon.-Thurs. 
10-12,2-5; Fri. 10-12 
2-7; Sat. 10-12(S) 
Phone: 244-7065 
SPRINGVALE - see Sanford 
SQUIRREL ISLAND - see Southport 
STANDISH (PO Steep Falls -
04085) 
Steep Falls Library 
Mrs .. Kenneth Chaplin 
Mon.,6-9;Wed.l-4,6-9;Sat.2-5, 
7-9 
Phone: 675-3132 
STEEP FALLS - see Standish 
STEUBEN - 04680 
Henry D. Moore .L.ibrary 
Mrs. Mildred S. Piper 
Tues.,Wed.,Thurs.,Sat. 
2-5(S): Tues.,Wed.,Thurs., 
Sat. 1:30-4:30(W) 
Phone: 
STONINGTON - 04681 
Stonington Public Library 
Mrs. Mary Cousins 
Tues.,Fri.9-10,1:30-5(W) 
Tues.,Fri. 2-5(8) 
Phone: (Home) 367-2710 
STRATTON - see Eustis 
STRONG - 04938 
Forster Memorial Library 
Mrs. Ralph E. Eustis 
Tues. 2-4:30~ Sat. 2-4:30 
Phone: 
SULLIVAN - (PO Ashville - 04607) 
Frenchman's Bay Library 
Mrs. Edna H. Robertson 
Tues., Sat. 1-4 
Phone: (Home) 422-3991 
TENANTS HARBOR - see St. 
George 
THOMASTON - 04861 
Thomaston Public Library 
Mrs. Ina ~. Keizer 
Mon. , Wed . , Thurs. 2-8 ; 
Sat.2-5 
Phone: 35.4-2453 
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TOPSHAM - 04086 
Topsham Public Library 
Mrs. Alton D. Coro 
Mon. ,Wed. 1-5,7-9; 
Tues.,Thurs.,Sat. 
1-5(W); Mon.,Wed. 2-5, 
7-9: Tues.,Thurs., Fri. 
2-5(S) 
Phone~ 725-7658 
TREMONT (PO Bernard - 04612) 
Bass Harbor Memorial Lib. 
Mrs. William Harding 
Sat. 1-5(W); Tues.,Sat. 
1-5(S) 
Phone~ 
TREVETT - see Boothbay 
TURNER - 04282 
Turner Public Library 
Mrs. Ruth Viles 
Wed. 2-5 
Phone: 
UNION - 04862 
Vose Library 
Mrs. Louise D. Folsom 
Wed. 4-7; Fri. 1-5 
Phone~ (Home) 785-4162 
UPTON {PO Newry - 04261) 
Upton Public Library 
Ms. Laura Roberts 
Sat. 1:30-3:30 (every 
other week) 
Phorre: 
.... 
VAN BUREN - 04785 
Abel J. ·Morneault Memorial 
Library 
Mrs. Carol Cyr 
Mon.-Fri. 11-5, 6-8; Sat. 
10-4; Sun. 1~4 
Phone: 868-5076 
VASSALBORO (PO East - 04935) 
Vassalboro Pubiic Lib. 
Miss Betty Taylor 
Wed. 7-9; Sat. 10-12, 1-5, 
7-9(W) Mon.,Wed.,7-9; Sat., 
10-12, 1-5, 7~9(S) 
Phone: (Home) 923-3533 
VINALHAVEN - 04863 
Carnegie Public Library 
Mr. Thomas A. Walsh 
Mon,Wed.,Fri., 2-4:30; 
6:30-9; Tues. ,Thurs., 
Sat.,2-4:30(W) ~on., 
Sat.,2-4:30,6:30-9(S) 
Plion~: (~6me) 863-4407 
WALDOBORO - 04572 
Waldo·boro Public Library 
Mrs. Martha Perkins 
Mon.-Thurs. 9:30-11:30, 
1-4; Fri.,Sat. 1-4(W) 
Mon.,Sat.,9-4(S) 
Phone: 832-4484 
WARREN - 04864 
Warren Free Public Library 
Mrs. Carolyn Wiley 
Tues.,Sat. 2-4:30, 6:30-
8:30 
Phone: 
WASHPURN - 04786 
Washburn Mem.orial Library 
Mrs. Myrtle Jardine 
Tues.-Fri.12:30-4:30; 
Sat.,10-2(W) Mon.-Fri. 12:30-
4:30(S) 
Phone: 455-4814 
WATERFORD (PO South - 04081) 
Bear Mountain Library 
Mrs. Flora Abbott 
1 hour each week 
Phone: 
WATERVILLE - 04901 
Waterville Public Library 
Mr. Richard Sibley 
Mon.-Fri. 9-9; Sat.9-6(W): 
Mon.-Fri. 9-9(S) 
Phone: 872-5433 
WAYNE - 04284 
Cary Memorial Library 
Mrs. Jane Richards 
Mon.,Wed.,Sat. 2-5(W) 
Mon.2-5;Wed.,Sat.2-5,7-9(S) 
Phone: 685-3612 
WELD - 04285 
Weld Memorial Library 
Mrs. Florence Adkins 
Tues.6-8;Fri.1-6(W); 
Tues. 6-8; Fri.2-5,6-8(S) 
Phone: (Home) 585-2201 
WELLS (PO Ogunquit - 03907) 
Ogunquit Memorial Library 
Mr. William Hoe 
Tues.-Sat.9-12,2-5(W);Mon.-
Sat. 9-12, 2-5(S) 
Phone: 
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WEST PARIS - 04289 
West Paris Public Lib. 
Mrs. Avis Ellingwood 
Mon.3-5;Wed. 1:30-7~ 
Fri.1:30-5 
Phone: (Home) 674-2631 
WESTBROOK - 04092 
Walker Memorial Library 
Mrs. Katherine Dingman 
Mon.-Thurs. 10-7;Fri., 
Sat. 10-5(W); (S) same 
except closed Sat. 
Phone: 854-2391 
WESTBROOK - 04092 
Warren Memorial Library 
Mrs. Janet L.Farley 
Mon.-Fri. 2-8;Sat. 2-6(W) 
Mon.,Wed.,Thurs. 2-8; 
Tues.,Fri. 2-6(S) 
Phone: 854-5891 
WHITNEYVILLE - 04692 
Whitneyville Library Assoc. 
Mrs. Addie Dennison 
Mon. ,Wed.3-5,7-9;Sat. 1-3(W) 
Tues., Thurs. ,Fri .1-4 ;Mon.> Weds., 
1-4,7-9;Sat. 1-3(S) 
Phone: 255-8077 
WILTON - 04294 
Goodspeed Memorial Lib. 
Mrs. Marjory Bryant 
Mon.-Thurs. 1-5;Fri. 1-7 
Phone: 645-4831 
WINDHAM(PO South - 04082) 
South Windham Public Lib. 
Mrs. Walter Haddock Jr. 
Mon. ,Wed. 2~30-4:30 
Phone: 
HINDHAM (PO South RFD I/ 1 
04082) 
Windham Public Library 
Mrs. Myrle Cooper 
Mon.,Tues~,Thurs.,Fri. 
6 hrs.;Wed. 10~ hrs.Sat. 
3 hrs. · 
Phone: 892-8086 
WINSLOW - 04902 
Winslow Public Library 
Mrs. Howard E. Simpson 
Mon.-Fri .. 2-8:30;Sat. 
10-5:30(W); (S) same 
except closed Sat. 
Phone: 872-2209 
WINTER HARBOR - 04693 
Winter Harbor Public Library 
Mrs. Philip Whitehouse 
Wed. 2-4; Fri. 1-4 
Phone: 963-2235 
WINTERPORT - 04496 
Winterport Memorial Library 
Mrs. Carleton ·E. Young 
Tues.,Thurs.,Sat. 2-5,7-8 
Phone: (Home) 223-5563 
WINTHROP - 04364 
Charles M. Bailey Public Lib. 
Mrs. Doris B. Dow 
Tues.,Wed.,Thurs.,Sat. 
1-5,?-9(W); (S} same plus 
Mon. 7-9 
Phone: 37/-8.673 
WISCASSET - 045-78 
Wiscasse.t Public Library 
Mrs. Barbara E. Shelton 
Mon. ,Wed. ,Fri. ,9-12,2-5:30; 
Tues.,~burs.,Sat.2-~:30 
Phone: 882-7161 
WOODLAND - see Baileyville 
WOODSTOCK (PO Bryant Pond - 042 19) 
Whi.tman Memorial Library 
Mrs. Louisa S. Noyes 
Tues.,Fri.1-5(W); 
Tues. 1-4;Fri.l-4,6-8(S) 
Phone: 
YARMOUTH - 04096 
Merrill Memorial Library 
Mrs. Ann K. Larrabee 
Mon.,Wed.,Fri.,Sat. 10-5; 
Tues.2-5; Thurs. 2-8(W) 
(S) same except closed Sat. 
Phone: 846-4763 
YORK - 03909 
York Public Library 
Mrs. Sue Anderson 
Mon.,Fri.,Sat.,1-5;Tues., 
Thurs., 10-4 ;Wed .1-7 
Phone: 363-2B18 
Edward DiCenso,Supt. of Schools 
Maine Indian Education 
Box 291 
Calais, Maine 04619 
Phone: 454-2126 
Maine State Library 
Mon. , Fri. 9-4 ; Tues . , 
Wed •. , Thurs. 9-8:00; 
Sat. 9-4 
Phone: 289-3561 
*Srrmmer Libraries only 
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